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SOBRE LA JUSTICIA EN LA ETAPA HISPÁNICA. EL 
CASO DE MARACAIBO 
RESUMEN 
María Dolores Fuentes Bajo 
Universidad de Cádiz. 
Recoge nuestro trabajo los primeros resultados de una investigación en curso 
acerca de Venezuela en el siglo XVlll, en concreto, sobre la administración de jus­
ticia en la provincia de Maracaibo. Se analizan las diversas demandas que se pre­
sentaban ante los tribunales, así como los tipos de transgresores que recogen las 
fuentes. 
Palabras claves: Justicia, lberoamérica, siglo XVIII. 
ABSTRACT 
Our work compiles the early results of an investigation in process about
Venezuela in the 18th• Century, specially about the administration of justice in the
province of Maracaibo. We analized the various clairns that were subrnitted to
court and the types of transgressors registered in this source.
Keywords: Justice, Latín America, XVIII'h century. 
Emprendí este arttculo 
mi padre, las incertidumbres del viaje azul. 
Palabras y dolores inexorables 
retrocesos y avances invulnerables. 
Sigo rogando PAZ donde se encuentre 
Este trabajo se ocupa de la Venezuela colonial, para ser más exactos, de 
cuestiones relacionadas con la administración de justicia en el setecientos en 
Maracaibo, una gobernación situada en su vertiente occidental. 
Como paso previo, querría subrayar que el análisis del tema propuesto entra­
ña ciertas dificultades, una de ellas viene dada por las referencias en extremo con­
cisas que se pueden rastrear en los archivos; en efecto, la mayoría de los sesenta 
procesos estudiados -fechados entre 1690 y 1820- faci1itan una infonnación 
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